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της. . .» καί ή συντήρηση τής έλπίδας για τήν επιστροφή πού εκφράζεται με 
τον τίτλο «Τύ δραμα τής τραγωδίας του πυρύς δέν σβύνει τήν πεποίθηση δτι 
ή ήμέρα τής έπανόδου είναι εγγύς».
Θ. Μ. ΒΕΡΕΜΗΣ
Προξενικά έγγραφα τον ΙΘ' αΐώνος, επιμέλεια Θεοδώρου Παπαδοπούλλου. 
Λευκωσία: Κέντρον Επιστημονικών ’Ερευνών, 1980, σ. LXXX-f-551.
Στή σειρά «Πηγαί καί μελέται τής Κυπριακής ιστορίας» του Κέντρου ’Επι­
στημονικών ’Ερευνών τής Κύπρου κυκλοφόρησε μέ επιμέλεια του μέχρι πρόσ­
φατα διευθυντή του ιδρύματος Θεοδώρου Παπαδοπούλλου μιά σημαντική έκδο- 
ση πού ενδιαφέρει άμεσα τις μικρασιατικές σπουδές τόσο ώς ύπόδειγμα έρευ- 
νητικοΰ προγράμματος δσο καί γιά τά ούσιαστικά προβλήματα πού θίγει. 'Η 
έκδοση παρουσιάζει επιλογή προξενικών έκθέσεων καί άλλων έγγράφων άπύ τύ 
άρχεϊο τοϋ Βρετανικού Προξενείου στή Λάρνακα πού βρίσκεται σήμερα στο 
PUBLIC RECORD OFFICE τοϋ Λονδίνου. Τά έγγραφα καλύπτουν τήν 
περίοδο άπύ τύ 1842 ώς τήν άγγλική κατάληψη τής Κύπρου τύ 1878, πού 
συμπίπτει μέ τήν έποχή τών μεταρρυθμίσεων (Tanzimat) στήν ’Οθωμανική 
αυτοκρατορία. 'Η μεγάλη σπουδαιότητα τής έκδοσης οφείλεται στο δτι πα­
ρουσιάζει υλικό ειδικά επιλεγμένο γιά τύ ενδιαφέρον του γιά τήν οικονομική 
καί τήν κοινωνική ιστορία καί μάλιστα υλικό πού παρέχει στοιχεία τά όποια 
μπορούν νά ύποβληθοϋν σέ ποσοτικές άναλύσεις. Άπύ τήν άποψη αυτή ή έκ­
δοση τών βρετανικών προξενικών έγγράφων ενός μικρού τμήματος τοϋ έλλη- 
νικοϋ χώρου παρουσιάζει γενικότερο μεθοδολογικό ενδιαφέρον επειδή αποβλέ­
πει καί επιτυγχάνει νά συμβάλει στή δημιουργία τής επιστημονικής υποδομής 
γιά τήν άνάπτυξη τής οικονομικής ιστορίας τής νεοελληνικής κοινωνίας πού 
μόλις τά πολύ τελευταία χρόνια έχει αρχίσει νά άπασχολεί σοβαρά τή νεοελ­
ληνική έρευνα.
Μέ τήν πλούσια τεκμηριωμένη εισαγωγή πού προτάσσει στήν έκδοση ό 
επιμελητής συμβάλλει θετικά στήν υλοποίηση του έπαναπροσανατολισμοϋ τής 
νεοελληνικής ιστορικής έπιστήμης προς τήν οικονομική ιστορία, αναπτύσσον­
τας δύο μεγάλα θέματα, ένα μεθοδολογικό καί ένα ούσιαστικά. Πραγματεύεται 
πρώτο το ζήτημα τής χρησιμοποίησης τών προξενικών έγγράφων ώς πηγής 
τής οικονομικής ιστορίας καί υποδεικνύει τις αναλυτικές έπεξεργασίες στις 
όποιες έπιβάλλεται νά ύποβληθοϋν οί μαρτυρίες τών έγγράφων γιά νά άποδώ- 
σουν βάσιμα στοιχεία γιά τήν προσέγγιση ούσιωδών προβλημάτων τοϋ οικο­
νομικού βίου.
Δεύτερο παρουσιάζει μιά γενική έπισκόπηση τής οικονομικής ιστορίας τής
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’Οθωμανικής ιστορίας τον δέκατο ένατο αιώνα στο ευρύτερο πλαίσιο της λε­
γάμενης δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης. Το τμήμα αύτό τής πολυσέλι­
δης εισαγωγής εντάσσει την Κύπρο τής ύστερης Τουρκοκρατίας στο πλαίσιο 
τής εύρύτερης κοινωνικής πραγματικότητας δπου άνήκε μαζί μέ τον μικρασια­
τικό ελληνισμό. Ούσιώδης συμπλήρωση αύτοϋ τού μέρους τής εισαγωγής απο­
τελεί ή έκτενής βιβλιογραφία γιά την κοινωνική καί οικονομική ιστορία τής 
’Οθωμανικής αυτοκρατορίας πού ολοκληρώνει τη συμβολή τοϋ επιμελητή στην 
γενικότερη τοποθέτηση τού ύλικοΰ του. 'Η έ'κδοση πλαισιώνεται μέ τήν άνα- 
δημοσίευση μιας σειράς έπισήμων κειμένων τής οθωμανικής ιστορίας πού σχε­
τίζονται μέ τά γενικότερα θέματα τοϋ βιβλίου καί περιλαμβάνουν τά κείμενα 
τοϋ Hatti Shérif τοϋ 1839 καί τοϋ Hatt-i Humayun τοϋ 1856 καθώς καί τίς 
συνθήκες των διομολογήσεων τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας μέ τη Βενετία 
(1575), τη Γαλλία (1535 καί 1740) καί τη Μεγάλη Βρετανία (1675). ’Ιδιαί­
τερα χρήσιμος είναι καί ό πίνακας των οθωμανικών δρων μέ τήν έρμηνεία τους 
καί τον όρθογραφημένο τουρκικό τύπο. "Ολα αύτά τά πλαισιωτικά στοιχεία 
καθιστούν τήν έ'κδοση δχι μόνο μιά πλούσια συναγωγή πρωτογενούς ύλικοΰ 
άλλά καί ένα χρηστικό εργαλείο έ'ρευνας.
Τά έγγραφα μέ τήν άκρίβεια τοϋ άγγλικοΰ εμπειρισμού πού χαρακτηρίζει 
τή σύνταξή τους παρέχουν πλούσια στοιχεία οικονομικής ιστορίας. ’Από τά 
ποικίλα θέματα πού θίγονται τά πλειστα προσφέρονται γιά συγκριτική άνάλυ- 
ση μέ άντίστοιχα ζητήματα τής οικονομικής ζωής τοϋ μικρασιατικού έλλη- 
νισμοΰ.
Τύ περιεχόμενο των εγγράφων δέν περιορίζεται φυσικά σέ στενά οικονομικά 
θέματα. Τά έγγραφα άποτελοΰν στήν ούσία γενικότερης σημασίας πηγή τής 
κοινωνικής ιστορίας μέ τίς συστηματικές τους άναφορές σέ θέματα θεσμών, 
ύλικοΰ πολιτισμού καί καθημερινής ζωής. Μιά ένδεικτική σταχυολόγηση άπύ 
τήν πλούσια θεματολογία τών εγγράφων δηλώνει εύγλωττα τήν σημασία τους 
ώς πηγής συνολικής γνώσης τοϋ ίστορικοΰ παρελθόντος: τά οικονομικά προ­
βλήματα τοϋ άγροτικοΰ πληθυσμοΰ, οί καλλιέργειες, οί χρήσεις τής γής, τύ 
εξωτερικό εμπόριο, ή ναυτιλία καί τά λιμάνια, ή φορολογία, οί διοικητικοί θε­
σμοί, ή έφαρμογή τών διομολογήσεων, οί συντεχνίες, ή εθνική κατανομή τών 
επαγγελμάτων, ή διατροφή, οί θρησκευτικές στάσεις καί νοοτροπίες, οί έξι- 
σλαμισμοί, ή διοικητική καί δικαστική διαφθορά, οί άρχαιότητες καί ή τύχη 
τους, οί επιπτώσεις άπό τήν εμφάνιση τής ατμομηχανής άποτελοΰν ορισμένα 
μόνο άπό τά θέματα πού επανέρχονται μέ κανονικότητα στις άναφορές τών 
Προξένων.
"Οπως σημειώθηκε άπό αύτή τήν ποικιλόμορφη θεματολογία μποροΰν νά 
άντληθοΰν στοιχεία γιά τήν συγκριτική πραγμάτευση ζητημάτων πού ανακύ­
πτουν σχετικά μέ τό συλλογικό βίο τοϋ μικρασιατικού ελληνισμού τήν ΐδια 
περίοδο. Τό ένδιαφέρον τής έκδοσης γιά τή μικρασιατική έρευνα δέν έξαντλεΐ-
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ται στίς δυνατότητες αυτές τής συγκριτικής ανάλυσης ούτε στή συμβολή του 
έπιμελητή στην προαγωγή των γνώσεών μας γύρω άπό το κοινό κοινωνικό 
πλαίσιο πού συμμερίζονται ό μικρασιατικός καί κυπριακός ελληνισμός ώς τό 
1878. 'Η σημασία της μάλλον έγκειται στή συγκεκριμένη υπόδειξη των δυνα­
τοτήτων ενός ολόκληρου χώρου έρευνας του οποίου ή έξερεύνηση θά μπορούσε 
νά συμβάλει άποφασιστικά στήν κάλυψη των κενών των γνώσεών μας γιά τό 
μικρασιατικό ελληνισμό. 'Η δημοσίευση άντίστοιχων συλλογών προξενικών 
έγγράφων άπό τά βρετανικά κατ’ άρχήν άλλά καί τά άλλα ευρωπαϊκά προξενεία 
τών μικρασιατικών πόλεων τόσο στή Δυτική Μικρασία δσο καί στόν Πόντο 
προσφέρει ϊσως τό σπουδαιότερο δίαυλο γιά τήν άνασυγκρότηση τών γενικό­
τερων τάσεων τής οικονομικής ζωής. Αύτός ό σημαντικός τομέας του συλ­
λογικού βίου δέν μπορεί βέβαια νά καλυφθεί άπό τά δεδομένα τής προφορικής 
παράδοσης πού προσφέρεται μάλλον ώς μέθοδος προσπέλασης στήν ιστορία 
τής καθημερινής ζωής, άλλά φυσικά στερείται τις γνωσιολογικές προϋποθέσεις 
γιά ν’ άποδώσει εκείνα πού άπαιτοΰνται γιά τήν άνασυγκρότηση του εύρύτε- 
ρου πλαισίου τής ιστορικής διαδικασίας. Θά πρέπει απλώς νά ύπομνηστεϊ έπί- 
σης δτι τά προξενικά έγγραφα προσφέρονται καί ώς πηγή πολλών άλλων πτυ­
χών τού συλλογικού βίου, ιδίως μάλιστα τής πολιτικής ζωής. Ειδικότερα τά 
έλληνικά προξενικά έγγραφα τής Μικράς ’Ασίας μπορούν νά προσφέρουν 
ούσιώδη στοιχεία γιά τήν άνασυγκρότηση τής ιστορίας τού εθνικού κινήματος 
τού μικρασιατικού έλληνισμού πού άποτέλεσε τόν άλλο κεντρικό άξονα τής ιστο­
ρικής του πορείας τόν περασμένο αιώνα παράλληλα πρός έκεΐνον τής οικονο­
μικής άνάπτυξης. Οί κατευθύνσεις αυτές τής έρευνας τών οποίων τις δυνα­
τότητες υποδεικνύει μέ άπόλυτη πειστικότητα ή μνημειώδης συναγωγή τού 
Θ. Παπαδοπούλλου, έλπίζεται δτι θ’ άποτελέσουν μελλοντικές άλλά οχι άπομα- 
κρυσμένες επιστημονικές μέριμνες τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ
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